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XXVIII Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia dello Sviluppo e del l’Edu -
ca zione, Parma (Italy), 24-26 Settembre 2015.
I lavori del Congresso si articoleranno in: sessioni interattive a poster; simpo-
si liberi; sessioni auto-organizzate.
Il Congresso riguarderà le aree tematiche proprie della psicologia dello 
sviluppo e della psicologia dell’educazione.
Sede
Università degli Studi di Parma.
Per informazioni accedere al sito web: http://www.aipass.org/
XVII Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, Mi -
laz zo, ME (Italy), 25-27 Settembre 2015.
I lavori del Convegno si articolano in: sessioni plenarie; simposi con presen-
tazioni orali; simposi interattivi con presentazioni a poster; presentazioni di 
poster in sessioni interattive.
Così come per gli anni precedenti, le aree tematiche per le proposte dei 
partecipanti sono: La diagnosi; La clinica; I modelli evolutivi, psicopatologici 
e neurobiologici; I contesti dell’intervento.
Sede
Castello di Milazzo.
Per informazioni accedere al sito web: http://www.aipass.org/
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ADVED ’15 – International Conference on Advances in Education and Social 
Sciences, Istanbul (Turkey), 12-14 October 2015.
Conferenza internazionale interdisciplinare che ospita accademici, studiosi 
indipendenti, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo ad incon-
trarsi e discutere questioni riguardanti tutti i settori della formazione e delle 
scienze sociali e umanistiche. In particolare, nel settore della formazione, af-
fronta i temi dell’istruzione superiore, dell’educazione della prima infanzia, 
dell’educazione degli adulti, dell’educazione speciale, dell’e-learning e dell’e-
ducazione linguistica.
I lavori accettati potranno essere pubblicati nelle riviste internazionali 
online peer reviewed: IJAEDU – International E-Journal of Advances in Edu-
cation e IJASOS – International E-Journal of Advances in Social Sciences.
Termine per la presentazione degli abstract: 27/07/2015.
Sede
Nippon Hotel, Topçu Caddesi, nr. 6, 34437, Taksim, Istanbul.
Per informazioni accedere al sito web: http://www.ocerint.org/adved15/ – 
e-mail: adved15@hotmail.com
ESREA – European Society for Research on the Education of Adults, Access, Learn-
ing Careers and Identities. Network Conference 2015, Sevilla (Spain), 25-27 Novem-
ber 2015.
Call for papers della Conferenza 2015: Continuity and Discontinuity in Learn-
ing Careers: Potentials for a Learning Space in a Changing World.
I temi affrontati riguardano diversi settori dell’educazione degli adulti: il 
ruolo dell’apprendimento e la continuità formativa; lo sviluppo di potenziali 
spazi di apprendimento in un mondo che cambia; concetti, teorie, approcci 
disciplinari e interdisciplinari per comprendere continuità e discontinuità 
nell’apprendimento; le disuguaglianze di classe, genere, etnia e disabilità; ap-
procci metodologici per la ricerca di continuità e discontinuità nelle carriere 
di apprendimento.
Termine per la presentazione degli abstract: 01/09/2015.
Sede
Universidad de Sevilla.
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Per informazioni accedere al sito web: http://www2.warwick.ac.uk/ – 
e-mail: barbara.merrill@warwick.ac.uk – galandre@tiscali.it – adrianna.
nizinska@dsw.edu.pl
10mo. Congreso Internacional de Educación Superior «Universidad 2016», Por 
una universidad socialmente responsable, La Habana (Cuba), 15-19 Febrero 2016.
Il Congresso, organizzato dal Ministero dell’Istruzione Superiore e dall’Uni-
versità di Cuba, rinnova il suo impegno a continuare le riflessioni e i dibattiti 
contemporanei nel campo dell’istruzione superiore.
In particolare, centra l’attenzione sui problemi dell’innovazione dell’u-
niversità per uno sviluppo umano sostenibile. Il Congresso si rivolge a rap-
presentanti di università, centri accademici, di ricerca e di imprese nazionali 
ed estere, legati all’istruzione superiore. Sono previsti: lezioni, interventi spe-
ciali, relazioni, sessioni poster, tavole rotonde, workshop.
Le relazioni scientifiche possono essere inviate tramite website o e-mail 
entro il 4/11/2015.
Sede
Palacio de Convenciones de La Habana. 
Per informazioni accedere al sito web: http://www.congresouniversidad.cu/ – 
e-mail: congresouniversidad@mes.gob.cu
